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Статья посвящена проблеме оценки энергетической безопасности как составляющей 
эффективности энергоинфраструктуры предприятия. 
Статтю присвячено оцінці енергетичної безпеки як складової ефективності 
енергоінфраструктури підприємства.
Введение
Одной из составляющих эффективности энергоинфраструктуры предприятия является 
энергетическая безопасность. Согласно [1] энергетическая безопасность – это состояние 
защищенности предприятия от угрозы дефицита энергии в обеспечении экономически 
доступными топливно-энергетическими ресурсами приемлемого качества в условиях 
нормального функционирования и при чрезвычайных обстоятельствах, включая нарушение 
стабильного топливо- и энергоснабжения. 
Предприятия стремятся защититься от проблем с дефицитом энергии, поскольку для 
многих обеспечение бесперебойной подачи энергии – вопрос поддержания непрерывной 
работы предприятия, бизнеса и, следовательно, минимизации убытков.
Под энергетической безопасностью энергоинфраструктуры предприятия следует 
понимать состояние полного удовлетворения энергетических потребностей предприятия при 
условии наиболее эффективного использования его ресурсов.
Главной целью достижения энергетической безопасности энергоинфраструктуры 
предприятия является обеспечение устойчивого и максимально эффективного 
функционирования в настоящих условиях и создание потенциала развития в будущем. 
Критические ситуации в сфере энергобезопасности, связанные с природными явлениями, 
производственными авариями, а также с явлениями общеэкономического (разрушение 
инвестиционного процесса и т. п.), социально-политического характера, способны нанести 
значительный ущерб предприятию в целом. Поэтому определение и оценка уровня энергетической 
безопасности являются необходимым звеном управления энергоинфраструктурой предприятия 
и позволяют вовремя предотвращать негативные последствия, снижающие ее эффективность.
Основная часть
Для оценки энергетической безопасности энергоинфраструктуры предприятия 
предлагается использовать метод индикативного анализа. Данные метод позволяет не только 
оценить уровень энергетической безопасности конкретной энергоинфраструктуры, но и 
отслеживать его изменение по направлениям воздействия отдельных угроз, а также сравнивать 
предприятия отрасли и региона по этому показателю. Метод может быть легко скорректирован 
и адаптирован для оценки энергобезопасности с учетом отраслевой, технологической и прочей 
специфики исследуемой энергоинфраструктуры предприятия.
В соответствии с индикативным методом анализа сущность оценки реализуется в системе 
индикаторов. Индикатор энергетической безопасности – это показатель состояния внешней и 
внутренней среды энергоинфраструктуры предприятия, значение которого отражает степень 
действия определенной угрозы на энергетическую безопасность [2].
Предлагаемая система оценки уровня энергобезопасности энергоинфраструктуры 
включает два контура, отражающие состояние внешней и внутренних сред. Все индикаторы 
являются показателями «убывающего» типа, то есть уменьшение значения индикативного 
показателя ведет к ухудшению состояния энергетической безопасности, а соответственно к 
снижению эффективности энергоинфраструктуры в целом. Для расчета ряда индикаторов 
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целесообразно использовать средние значения некоторых величин за определенный 
расчетный период для учета изменений этих показателей во времени. 
Показатели первого контура отражают состояние внешней среды 
энергоинфраструктуры и включают: 
1. Состояние энергетического баланса региона. Характеризует степень
обеспеченности конкретного региона местной генерацией, рассчитывается по видам 
энергоресурсов и энергоносителей.  
%,1001 потрV
прVI                (1) 
где прV  – средний объем производства энергоресурсов и энергоносителей в регионе за
расчетный период, тыс. т у. т.; потрV – средний объем потребления энергоресурсов и
энергоносителей в регионе за расчетный период, тыс. т у. т. 
2. Степень износа основных фондов предприятий энергетики характеризуется
коэффициентом годности. 
,%1002 иKI  (2) 
где иK  - коэффициент износа основных фондов предприятий энергетики, %.
3. Степень сбалансированности цен на рынке отражает значимость влияния ценового
фактора на энергетическую безопасность энергоинфраструктуры предприятия, 
рассчитывается по каждому виду энергоресурса. 
%,100..3 ресэн
цI
прод
цII                 (3) 
где продцI  – средний индекс цен на продукцию предприятия за расчетный период;
..ресэн
цI  – средний индекс цен на энергоресурс за расчетный период.
4. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых
источников энергии и вторичных энергетических ресурсов в общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых в регионе за расчетный период. 
,4 общV
вVI   (4) 
где вV  – объем энергетических ресурсов, производимых с использованием
возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов за расчетный 
период, тыс. т у.т.; общV  − общий объем энергетических ресурсов, производимых в регионе
за расчетный период, тыс. т у. т. 
5. Энергонезависимость характеризует степень самообеспеченности конкретного
региона местной генерацией. 
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            %,1005 эксV
прVI                 (5)
где эксV  – средний объем экспортируемых энергоресурсов и энергоносителей в
регионе за расчетный период, тыс. т у. т. 
6. Степень надежности энергоснабжения предприятия определяется надежностью
работы энергосистем региона. 
  %,10016 потрV
огрVI                          (6)
где огрV  – средний объем ограничений энергоснабжения, то есть суммарная
нодоотпущенная энергия за период. 
Показатели второго контура отражают характеристики внутренних факторов 
энергетической безопасности энергоинфраструктуры предприятия. 
1. Достаточность – сумма плановых и прогнозных энергоресурсов в сопоставлении с
потребностями предприятия. 
потрVпрогVплVI /)(7  ,          (7) 
где плV , прогV  – плановые и прогнозные объемы энергоресурсов, пересчитанные через
теоретические эквиваленты в единые единицы измерения; потрV  – потребность
предприятия в энергоресурсах на плановый период. 
2. Доля собственной генерации и использование вторичных энергетических источников
в общем энергопотреблении предприятия. 
%,1008 общгодV
вэрVгенVI

  (8) 
где генV  – объем потребленной энергии от собственной генерации за год, тыс т у.т.;
вэрV  – объем потребленной энергии, полученной за счет использования ВЭР за год,
тыс. т у.т.;    общгодV  – суммарный объем потребленной за год энергии, тыс. т у. т.
3. Индикатор, отражающий влияние доли энергетической составляющей в
себестоимости продукции на энергетическую безопасность энергоинфраструктуры. 
%,10019 








общЗ
энЗI           (9) 
где Зэн – сумма затрат предприятия на энергоресурсы и энергоносители в год, тыс. грн.;    
Зобщ – сумма затрат на производство продукции в год, тыс. грн.  
4. Индикатор, отражающий влияние удельной энергоемкости продукции предприятия
на энергетическую безопасность энергоинфраструктуры. 
%,10010 
базI   (10) 
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где баз  – базовый показатель удельной энергоемкости продукции, т у.т./шт.; 
ω –  показатель удельной энергоемкости продукции анализируемого предприятия за 
год, т у. т./шт. 
В качестве базового показателя можно принять средний показатель по отрасли, либо 
показатель энергоемкости продукции предприятия до реализации энергосберегающих 
проектов, изменяющих энергетическую безопасность энергоинфраструктуры. 
5. Индикатор, отражающий влияние энергоэкономического уровня производства как
эффективности использования энергоресурсов и энергоносителей на предприятии на 
энергетическую безопасность энергоинфраструктуры. 
%,10011 базЭуп
упЭI   (11) 
где ЭП – показатель энергоэкономического уровня производства анализируемого 
предприятия; базЭП  – базовый показатель энергоэкономического уровня производства.
6. Индикатор структуры энергопотребления характеризует степень несовпадения
графиков нагрузки энергосистемы и энергоинфраструктуры предприятия. 
В основе лежит неравномерность потребления энергии энергоинфраструктурой 
предприятия в течение определенного периода времени (в большей степени это касается 
электроэнергии). Это связано, прежде всего, с технологическим процессом, а также с 
отраслевыми особенностями работы предприятия. 
%,100
max
112 





 N
NI  (12) 
где maxN  – нагрузка, участвующая в максимуме энергосистемы; N – суммарная
нагрузка энергоинфраструктуры за период. 
7. Эффективность системы управления энергинфраструктурой оценивается
показателем рентабельности, который рассчитывается путем сопоставления экономического 
эффекта деятельности менеджмента ЭЭ в виде экономии затрат при более рациональном 
использовании энергоресурсов и энергоносителей и расходов ЗЭ на осуществление 
энергосберегающих проектов. 
%.10013 ЭЗ
ЭЭI          (13) 
8. Инвестиционный потенциал предприятия определяется с помощью группы
индикаторов, оценивающих способность предприятия одновременно обеспечивать текущую 
деятельность и финансировать стратегическое развитие энергоинфраструктуры. 
– индикатор финансовой независимости характеризует зависимость предприятии от
внешних займов: 
,14 А
собKI   (14) 
где  Ксоб – собственный капитал, тыс. грн.; А – активы предприятия, тыс. грн. 
− рентабельность производства показывает эффективность производственной 
деятельности предприятия: 
,15 З
ПI           (15) 
где П – чистая прибыль предприятии за год, тыс. грн.; 
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EXPRESS TRAIN - METHOD OF DEFINITION OF THE POTENTIAL
CONTENTS OF LIGHT FRACTIONS OF OIL
A. B. GRIGOROV, Cand. Tech. Sci. 
In article the express train - method of definition of the potential contents of light fractions
of the commodity oil, based on measurement of its dielectric permeability and density is offered. 
The empirical models are received, allowing calculating the potential contents of light fractions of 
commodity oil with a mistake up to 10 %. 
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З – затраты на производство и реализацию продукции за год, тыс. грн. 
– коэффициент устойчивости экономического роста показывает, какими темпами
увеличивается собственный капитал за счет экономической деятельности: 
 
,16 собК
ДПI             (16) 
где Д – дивиденды, выплаченные акционерам, тыс. грн.  
По значениям этих показателей можно судить не только о степени энергетической
безопасности энергоинфраструктуры предприятия, но и выявить степень действия отдельных
угроз на ее эффективность.  
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где Д – дивиденды, выплаченные акционерам, тыс. грн. 
Выводы
По значе иям этих показателей можно судить не только о степени энергетической 
без пасности энергоинфраструктуры предприятия, но и выявить степень действия отдельных 
угроз на ее эффективность. 
